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内容摘要 
 I
内容摘要 
王国维是 早引入欧洲近代美育理论并对其进行深入思考和阐发的中国学
人，也是 早倡导美育并把美育列为培养“完全之人物”的“四育”之一的中国
学人。从理论角度看，其美育思想内容丰富，体系严密，可谓中国近代美育思想
的开端，具有重要理论价值。从实践角度看，王国维的美育思想对现代社会中人
类如何摆脱精神困境及如何培养完整人格仍有重要的启示作用。因此，本文系统
地清理、分析和评价了王国维的美育思想。首先，介绍了王国维的学术成就，回
顾王国维美学思想的研究现状，指出本课题的研究价值。其次，论述了王国维美
育思想产生的时代背景及其所接受的西方美育理论来源。再次，指出王国维在糅
合中西方美育思想的基础上所形成的美育思想的精神内涵。正因为美育具有“无
用之用”特点，可以通过古雅、嗜好、审美直观等美育方式实现美育的目的——
培养具有超越精神的“完全之人物”。 后，在现代的语境中审视王国维美育思
想的现实意义，我们应突破当代审美教育中的功利倾向，走出当代社会审美的消
费误区，解脱当代精英美育思想的时代困境，在审美教育中进行审美人格的塑造。 
  
 
关键词：美育；无用之用；超越精神；审美人格 
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Abstract 
Wang Guowei is the first Chinese scholar who does not only introduce the 
western theory of aesthetic education , but also advocate the aesthetic education and 
consider it as one of the ways to cultivate the ideal human beings . From the 
theoretical point of view , his aesthetic education ideology is so comprehensive and 
logical that it has important theoretical value . From the pratical point of view , there 
is also important revelation of contemporary consuming society on how to break away 
from mental scrape and how to cultivate the aesthetic personality . So , this article 
systematically clears , analyzes and appraises the Wang Guowei’ s aesthetic education 
ideology . Firstly , the writer introduces Wang Guowei’ s schorship and the review of 
his aesthetic education ideology studies , then points out the research value of this 
subject . Secongdly , the writer dicusses the times backgrounds and the theoretical 
sources of Wang Guowei’ s  aesthetic education ideology . Thirdly , the writer points 
out the spiritual connotation of Wang Guowei’ s  aesthetic education ideology on the 
basis of the western aesthetic education ideology . He considers that owing to the 
features of the aesthetic education ideology: usefulness through uselessness ,  so we 
can come ture the object of the aesthetic education by the ways of classic eleqance , 
addiction , aesthetic clarity—to cultivate “ the ideal human beings ” who own the 
aesthetic personality exceeding the spirit. Finally, the writer emphasizes the revelation 
of contempary society that Wang Guowei’ s aesthetic education ideology have. We 
should breakthrough the utilitarian misunderstanding area of contempary aesthetic 
education, go out the consumptional aesthetic misunderstanding area of the 
contempary society , relif from the times difficulties of the elite aesthetic education 
ideology and cultivate the aesthetic personality in the aesthetic education . 
 
 
Key words : The aesthetic education ; Usefulness through uselessness ;  
The exceeding spirit ; The aesthetic personality 
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前  言 
    1877 年 12 月 3 日，即清光绪三年丁丑十月二十九日，王国维出生于浙江海
宁。王国维是中国近代一位杰出的学者，前期致力于西方哲学及中国文学的研究，
写了《<红楼梦>评论》、《人间词话》、《宋元戏曲史》等著作，后期向古文字、古
器物、古史地的考证研究。一九二七年自沉于北京颐和园的昆明湖。 
王国维曾被誉为“近代学坛上的大师巨子”，这是无可厚非的。其原因主要
有二：其一是他不但涉及的学术领域极广，包括教育学、心理学、伦理学、哲学、
文学、美学、戏剧戏曲学、历史学、考古学、敦煌学等等，而且译著、论著、文
学作品等成果颇丰；其二是他取得了许多具有首创性的成就：第一，在史学方面，
郭沫若称其为“新史学的开山”。第二，在甲骨学方面，甲骨学之所以成为一门
科学，他的《殷卜辞中所见先公先王考》乃是第一块基石。第三，在文学方面，
王国维的《宋元戏曲史》不但开拓研究中国戏曲的新领域——首创一部中国戏剧
史，而且首次把宋元戏曲提高到与汉赋、六朝骈文、唐诗、宋词并列的位置。由
此，郭沫若曾在其《鲁迅与王国维》中把王国维的《宋元戏曲史》与鲁迅的《中
国小说史略》誉为“中国文艺史研究上的双璧”。第四，在美学方面，他 早引
入叔本华的生命意志本体论和悲观主义人生观这一西方美学思想，并着重从“悲
剧”角度去剖析中国长篇古典小说《红楼梦》，第一次揭示了《红楼梦》的悲剧
美学价值。这是用西方美学新概念、新方法分析中国文学的 先尝试，具有开拓
性的意义。因此，学界一般认为，王国维是中国近代美学的奠基者之一。第五，
在教育学方面，王国维是 早引入欧洲近代美育理论并对其进行深入思考和阐发
的中国学者；是中国近代倡导美育、较系统地提出美育思想并把美育列为“四育”
之一的第一人。他阐明了美育的独立地位和价值，第一个揭示了教育应培养智育、
德育、美育、体育四者兼备、和谐发展的“完全之人物”；第一个提出以美育代
宗教的思想，而其后蔡元培明确提出以美育代宗教的学说也多源自王国维的美育
思想。当代实践美学的领军人物李泽厚仍旧在其《巳卯五说》中提出以“美育代
宗教”，可见其意义之重大，影响之深远。 
自 20 世纪初至今，王国维的学术思想在中国的学术界和教育界一直产生广
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泛而深刻的影响，对其学术思想进行研究的论著可谓是汗牛充栋、俯拾皆是。但
是，在不同的历史时期，不同的研究者，对其学术思想从不同角度进行研究，成
果以不同的形式出现。就研究成果而论，自 20 世纪初王国维学术思想的形成至
20 世纪 80 年代以前，对王国维的研究大多是以零散的论文形式出现。20 世纪
80 年代以后，对王国维的研究则以系统化的专著较为常见，如：叶嘉莹的《王
国维及其文学批评》、夏中义的《王国维――世纪苦魂》、陈元晖的《王国维与叔
本华哲学》、陈鸿祥的《王国维传》、钱剑平的《一代学人王国维》、刘克苏的《失
行孤雁――王国维别传》、潘知常的《王国维独上高楼》、陈元晖的《论王国维》、
聂振斌的《王国维美学思想述评》、佛雏的《王国维诗学研究》等等。此外，还
有一些关于王国维的研究是以章节的形式出现在其它一些专著当中的。 
就美学角度而言，在这些有关王国维的论著中大多涉及到的是王国维的“古
雅说”、“天才说”、“境界说”、“游戏说”，而有关王国维的美育思想零星见于一
些文章中，较少有人进行系统性地阐释和深入地探讨。王国维是中国近代教育体
制改革的第一代建设者，他的美育思想在中国近代美育发展史上具有举足轻重的
地位和作用，但是其美育思想的影响远不及蔡元培并常常被世人所忽略。原因正
如聂振斌所说，蔡元培把他的美学思想直接贯彻于教育实践（美育），与社会的
道德政治、革命斗争紧密结合，再加上他有崇高的社会地位，使他的美学思想产
生极广泛的影响，具有鲜明的历史进步意义；而王国维对现实抱着超然的态度，
在美学上也比较注意纯学术的思考，远离文艺运动现状和美育实践，在当时的影
响远不及蔡元培大，并且表现出消极的基本倾向。也许由于这个原因，在中国近
代史上，虽然王国维 先介绍西方美学并形成自己的美学思想，但学术界却把晚
于它近十年才形成的蔡元培美学思想视为中国近代美学的启蒙和创始；虽然王国
维 早提倡美育，但人们却把蔡元培看成是中国近代美育从思想到实践的真正倡
导者和奠基者。由此，本文通过对王国维的美育思想进行系统的梳理，尝试给予
其较为科学、准确的评判。笔者认为，如果对王国维的美育思想作一番较为细致
和完整的梳理，不但对于我们科学而准确地把握王国维的美育思想大有用处，而
且对于当前的教育体制的改进也具有重大的启示作用。 
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第一章  王国维美育思想产生的时代背景 
第一节  社会政治背景 
任何思想家思想的产生，都离不开他所处时代的精神主流、社会政治背景、
民族传统文化的影响；也离不开其独特的生活道路。王国维美育思想的产生也受
其所处时代的社会政治背景、时代精神主流、民族传统文化等因素的影响。 
从 19 世纪 40 年代鸦片战争开始，中国被迫打开国门，各种政治和哲学思潮、
科学技术等不断地被译介或传播到中国，掀起了一阵阵向西方学习的热潮。在政
治方面，从魏源、林则徐到曾国藩、左宗棠，他们所提出的一系列改革方案，无
不包括学习西方的声、光、电、化，坚船炮利和工业技术，甚至有学习西方的政
治制度的主张。到 19 世纪 60 年代以“自强”、“求富”为目的的洋务运动，主张
学习西方的经济、军事技术。这两个向西方学习的时期还处于浅显的器物层次期，
即物质的、有形的层次。直到甲午中日战争以后，即 19 世纪末 20 世纪初，近代
型知识分子群体（史学界所称“新式知识分子群体”）形成后，中国向西方学习
的过程才进入到深层的文化层次期，即精神的、无形的层次。王国维也是在甲午
中日战争爆发后，才知道有新学的存在，“未几而有甲午之役，始知世尚有所谓
学者”，
[1]（P158）
王国维自此放弃当时新学所重视的理科之学，从事哲学、文学。 
1895 年，清政府与日本签订了《马关条约》，这时康有为公车上书，倡导以
教育为突破口变法维新，仅百日就被顽固派扼杀而归于失败。1898 年 6 月至 9
月戊戌变法；11 月，德国出兵强占胶州湾；12 月，俄国强占旅顺、大连。国难
当头，时局紧张，康有为第五次上书皇帝，呼吁变法图存但仍未奏效。在这国事
多变的社会政治背景、新旧学交织之下，王国维感慨良多，不禁追古怀远，从
1895 年至 1897 年一连撰写了《咏史》诗三十首。1900 年，八国联军攻占北京；
1901 年，《辛丑条约》签订。由此，城头变幻大王旗的情况下，王国维也曾在写
给《时务报》馆许家惺书记的信中这样说：“闻清人又据马江，直索船政局，德
人又据祖沃不知确否。瓜分之局已见榜样，如何！如何！”又曰：“外患日逼，民
生日困，虽有智者，亦无以善其后。”在他看来，中国的厄运没有人能挽回，对
前途感到绝望。 
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1901 年 1 月 29 日，在阶级矛盾和民族矛盾进一步激化的情况下，清政府为
了维持自身的封建统治，推行“新政”，实行的改革涉及教育、科举、工商业、
农业、军事、外交等方面。1901 年下半年开始，清政府在张之洞的组织下，对
教育实行了一系列改革措施。1904 年，清政府又颁布了张百熙、张之洞、荣庆
拟定的《奏定学堂章程》，这是中国的第一个付诸实施的学制，标志着中国近代
学制正式确立。这个学制的学校体制、课程设置、教育行政组织等都是模仿日本。
自此，中国掀起了全国范围内以日本为楷模的教育改革，清政府大量派遣学生出
国留学，中国教育开始由传统向现代转型。为了匡正张之洞《陈学务折》、《奏定
经学科大学文学科大学长出》，贬斥哲学之“流弊”而“欲废哲学”等“不知教
育者”谬误的教育论文，在《哲学辨惑》中，王国维以“正名”的方式，对当时
一般守旧之士所“诟病”即非难以致攻击哲学的种种谬论，作了严正驳斥，指出：
“第一，哲学非有害之学；第二，哲学非无益之学；第三，中国现时研究哲学之
必要；第四，哲学为中国固有之学；第五，研究西洋哲学之必要。”
[2]（P5）
他认为
哲学“无用”而废，乃是一种短浅之见，看不到“其有无用之用”。
 
在我国，传统的德性教育在 19 世纪末 20 世纪初这样的社会背景下已走向了
其末路，而自洋务运动起学习西方逐步建立起来的西式学堂教育虽然方兴未艾，
却也显露出弊端。西式学堂教育对人的知性能力的片面训练不足以解决人生与社
会的和谐发展问题，使人的个性等得到片面发展，不是一种理想的教育形式。美
育之论，正是在这种教育背景下适时而起的。王国维在《论教育之宗旨》，开首
明言：“教育之宗旨何在？在使人为完全之人物而已。”
[1]（P1）
倡导人的精神能力
的培养必须是德育、智育、美育、体育四育并举，提倡美育即着眼于对教育史的
反思。此外，王国维对于当时在小学教育上对美育科的忽视和不得要领的老传统，
也提出自己的观点。在《论小学校唱歌之材料》一文中，批评了只重道德修养的
要求，而忽略美育的根本特点。后来如蔡元培提出德育、智育、美育、体育和世
界观教育五育并列的思想，并主张“以美育代宗教”，所针对的正是晚清忠君、
尊孔的钦定教育宗旨和袁世凯篡权期间的尊孔逆流，而梁启超倡导情感教育则是
针对当时教育中的知、行割裂现状。 
另外，国民精神空虚、无所慰藉而选择吸食鸦片来麻醉自己的现实，也使王
国维更加意识到实施美育的迫切性和必要性。面对国民的精神危机，王国维找到
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了美育作为拯救。王国维在其《去毒篇》、《人间嗜好之研究》中开出了疗救国民
精神的药方——宗教与艺术。在其著作中，他常以美术代艺术，其实就他而言，
他所认为的美术已不仅仅是一门具体学科的代称，而泛化为艺术，除了美术之外，
还包括音乐、文学作品等。“以宗教代雅片”，但仅限于“下流社会”；“以美术代
雅片”，“美术者，上流社会之宗教也”。这也是其后蔡元培所提出“以美育代宗
教”思想的雏形。王国维企图通过对国民进行审美教育来治疗苦痛、空虚之感，
并借此作为慰藉之术。为此，王国维针对当时国民普遍的精神状态以及不少人吸
食鸦片、政府又屡禁不止的现实问题，专门写了《去毒篇》一文。在文中，他分
析了中国人吸食鸦片的根本原因就在于他们精神上的空虚和无所寄托。“人之有
生，以欲望生也。欲望之将达也，有希望之快乐，不得达则有失望之苦痛。欲望
之能达者一，而不能达者什佰，故人生之苦痛亦多矣。若胸中偶然无一欲望，则
又有空虚之感乘之。此空虚之感尤人生所难堪，人所以图种种遣日之方法者，无
非欲祛此感而已。彼鸦片者，固遣日之一方法……。”
[1]（P99－100）
 
除此，王国维进一步从社会与个人两方面深究其原因并提出了解决办法——
嗜好说。“故禁鸦片之根本之，除修明政治，大兴教育，以养成国民之知识及道
德外，尤不可不于国民之感情加意焉。其道安在? 则宗教与美术二者是。前者适
于下流社会，后者适于上等社会；前者所以鼓国民之希望，后者所以供国民之慰
藉。兹二者，尤我国今日所 缺乏，亦其所 需要者也。”
[1]（P100）
他认为，在我
国之所以吸食鸦片者日渐成风，除了政治腐败、教育落后,造成国家贫穷，人民
处于水深火热之中无希望、无慰藉等原因外，还在于我国文学艺术极不发达，根
本不能满足人们的精神需要，只有“嗜好”才是治疗“空虚的苦痛”的 好办法。
在王国维看来，虽然社会上的许多有识之士往往把宗教指斥为迷信，但是，若从
知识论的角度言之，则关于“神之是否存在”与“灵魂之是否不灭”，我们却既
不能证明其必有，也不能理直气壮地说其必无。因为这一问题是完全超乎我们的
知识能力范围之外的。如果我们不去管宗教在知识上的价值如何，而仅仅着眼于
它对人感情上的作用，那么，宗教存在的意义则是不容否定的了。“而幸而有宗
教家者，教之以上帝之存在，灵魂之不灭，使知暗黑局促之生活外,尚有光明永
久之生活,而在此生活中,无论知愚贫富、王公编氓,一切平等而皆处同一之地位,
享同一之快乐。今世之事业，不过求其足以当此生活而不愧而已。”
[1]（P100－101）
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但是，为什么王国维会认为宗教适于下流社会而艺术适于上流社会呢? 
这是因为“何若夫上流社会,其知识既广，其希望亦较多，故宗教之对彼，
其势力不能如对下流社会之大,而彼等之慰藉，不得不求诸美术。美术者，上流
社会之宗教也。彼等苦痛之感，无以异于下流社会，而空虚之感则又过之，此等
感情上之疾病,固非干燥的科学与严肃的道德之所能疗也，感情上之疾病,非以感
情治之不可。必使其闲暇之时，心有所寄,而后能得以自遣。夫人之心力不寄于
此则寄于彼，不寄于高尚之嗜好,则卑劣之嗜好所不能免矣。而雕刻、绘画、音
乐、文学等，彼等果有解之之能力,则所以慰藉彼者,世固无以过之。何则? 吾人
对宗教之兴味存于未来,而对美术之兴味存于现在。故宗教之慰藉,理想的；而美
术之慰藉，现实的也。”
[1]（P101）
他说自己不信宗教，但以为它对国家有利，所以
不可废。因为宗教能够用来世的希望来弥补现世的失望，用彼岸的快乐来慰藉此
岸的苦痛。所以，他所着眼的仍是现世的。对于作为“上流社会之宗教”的艺术，
他更是着眼于现实，他说，宗教的慰藉是理想的，艺术的慰藉则是现实的，后者
的作用还是“慰空虚之苦痛而防卑劣之嗜好”。由此可见，在王国维那里，作为
“上流社会之宗教”的艺术，主要具有情感慰藉和道德升华的意义，把艺术比作
宗教是强调了它的形而上学的超越意义，而并不像有的学者所讲的意味着“审美
是现代市民文化人的宗教。”
[3]（P311）
所以，王国维认为，要使国民精神充实，感
情健康，崇尚高尚趣味而杜绝卑劣嗜好，就非发展艺术、实施美育不可。 
第二节  时代精神主流 
正如雪莱所说的，诗人和哲学家、画家、雕刻家、音乐家一样，在某种意义
上他们是时代的创造者，在另一种意义上他们又是时代的创造物。作家的创作和
思想都是受其时代的精神主流的影响，它们之间存在一种隐形的对应关系。比如：
欧洲的文艺复兴运动与达芬奇的绘画、米开朗基罗的雕塑；德国的狂飚突进运动
与歌德的小说、席勒的戏剧；中国的五四运动与鲁迅的《狂人日记》、胡适的“白
话诗歌”……王国维的美育思想正是 19 世纪末 20 世纪初中国近代社会转型期的
产物，也是在 19 世纪末 20 世纪初的近代精神主流影响下形成的，顺应了时代精
神主流，具有先知先觉性。 
甲午中日战争的失败给中国人带来了极大的影响。正如梁启超所言：“唤起
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吾国四千年之大梦，实自甲午一役始也。”
[4]（P133）
许多知识分子不是致力于翻译
西方的书籍以宣传维新救国，就是走上了“弃仕从商”的创业道路，为新式企业
效力，一时间，“实业救国”、“商战”民潮勃兴。尤其是 1901 年清政府推行“新
政”实行变法以及 1905 年 9 月清政府正式下诏废除科举制度。这两个巨大举措，
使得许多知识分子一时迷失了方向，茫然无措、精神颓废、痛苦迷惘。有许多下
层知识分子平时多以“静坐”、“无聊睡觉”、“闲谈”打发时间，有些还迷上了打
麻将、打牌。多数学子迫于“时与势”，于是一反常态，舍“功名”而求“实用”，
故 热门的是师范、法政、农工商医。 
哲学在当时被当作是“无用”的，而极少数如严复等对哲学有兴趣的知识分
子也多着重其服务于政治的实用目的。那时，西方哲学刚刚开始介绍到中国，哲
学所涉及的内容和方法给国人眼前一亮的感觉。那时中国一些优秀的学者大力引
进西方理论。严复是介绍西方哲学的第一大家，他翻译的《天演论》介绍进化论
曾轰动一时，但是他大多是从改造旧中国的角度介绍西方的哲学，并积极为当时
的政治斗争服务。从严复翻译赫胥黎的《天演论》开始，西方学术对中国人的思
想产生了较大影响。然而，王国维并不满意这些人对待西方学术的态度，根本的
原因在于他们以学术为手段，以政治为目的。介绍西方哲学的，兴趣在政治学与
法学；介绍西方文学的，也不重视文学自身价值，而把它当作政治教育的手段。
因此，他提出了在当时极富新意的观点——天下 神圣、 尊贵而没有当世之用，
只有哲学与艺术，即哲学和艺术的“无用之用”。 
王国维在当时以教书、读书、研究学问为己任，不涉及政治。他对哲学感兴
趣并加以研究，完全是出于冷静思考人生根本问题的需要。正如他在《三十自序》
中所说，随着研究的深入，把哲学当成一门学问加以研究。面对哲学在当时被当
作是“无用”时，他在其诗《偶成二首》中也曾自嘲过，但他仍然强调哲学的“无
用之用”，强调人应该有更高的精神追求，“夫但就人生日用之生活言，则岂徒哲
学为无益，物理学、化学、博物学，凡所谓纯粹科学，皆与吾人之生活无丝毫之
关系。其实用于人者，不过医、工、农等学而已。然人之所以为人者，岂徒饮食
男女，芸芸以生，厌厌以死云尔哉！饮食男女，人与禽兽之所同，其所以异于禽
兽者，则不以理性乎哉！”
[2]（P4）
 
在 19 世纪末 20 世纪初这个年代，外来文化不断涌入，各种新思想层出不穷，
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社会的各种政治力量对抗日趋白热化，军阀割据武装争斗激烈，势力范围的划分
呈无序状，社会大动荡大变革，处在典型的转型期。这种社会使中国的知识分子
特别是传统的知识分子面临着严峻考验，太多的新思想、太多的新主义，城头变
幻大王旗，着实让他们看不懂，也让他们迷失了方向。处在这个时代的大漩涡中，
知识分子热衷于实用科学教育，表面上是对哲学的忽视，但在更深层次上则是功
利主义文化价值的高扬，缺少形而上价值追求的理论旨趣，所带来的是知识与信
仰的分离。在这个世纪交替之际，王国维、梁启超、蔡元培、鲁迅等一代文化巨
擘引领了时代精神主流。他们都从对美育心理根源和性质的探讨出发揭示了美育
的特质。既然美育的心理根源存在于人的情感机能中，美育的基本性质在于调适
情感，使人的精神世界和谐平衡地发展，以达致人生、人性的完美之境，那么美
育的特质就在于它是诉诸情感的教育。他们也提出了实施美育的手段和途径，美
育是借助一定的审美对象实施的情感教育。在王国维、蔡元培等人看来，凡能够
陶冶情感、生养美丽之心的对象都是审美的对象，蔡元培称为“陶养的工具”。
梁启超也认为艺术是实行情感教育的 大利器。这是他们倡导美育的共通之处。
但由于各自的人生观、教育观、审美观及所借鉴的西方思想资源各不相同，因而
近代思想家们的美育观念又在共同的时代特征中显示出个性色彩和差异性。 
梁启超认为，正因为“美”能够给人以审美趣味，而“趣味”乃是生活的原
动力，所以他把“美”在人类社会生活中提到很高的地位。在梁启超看来，艺术
的本质和作用，就在于以审美趣味来恢复人的审美本能，以维持和增进人的生活
康健。由此，他认为人生和艺术是统一的。正如王国维所认为的艺术审美是人类
的高级嗜好，梁启超也指出正因为趣味和情感有高下、善恶、美丑之分，所以就
需要提倡美育。美育的目的就是培养高尚的趣味，发挥善的、美的情趣，压伏、
淘汰和铲除低级的、恶的、丑的情趣，从而推动人类的进步，而且艺术是实施美
育的 大利器。他十分强调艺术在美育中的作用，并由此指出艺术家的社会责任，
要求艺术家竭力往高尚纯真优美的方面修养自己的情感。鲁迅的美育思想主要体
现在其著《摩罗诗力说》中，正如王国维的“无用之用”说，鲁迅提出了“不用
之用”、“其教复非常教”这两个命题。首先，他认为艺术不能给人以实利，也不
是直接灌输哲学、道德教训，但艺术可以培养人们的理想，转移人的性情，“使
即于诚善美伟强力敢为之域”，所以艺术在人生中有很重要的作用，决不次于饮
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